PEMILIHAN PEMASOK DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS






KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Kriteria yang berpengaruh pada pemilihan pemasok menggunakan 
metode AHP adalah harga (0.07), reputasi (0.05), kualitas (0.30), 
pengiriman (0.23), pelayanan (0.24) dan fleksibilitas (0.12). 
b. Urutan prioritas menggunakan metode AHP adalah PT. Biolina (0,19), 
PT. Surya (0.09), PT. Cakrawala (0,02), dan PT. Indoprima (0.01). 
c. Terdapat persamaan prioritas utama menurut hasil perhitungan metode 
AHP dengan intuisi pemilik yaitu PT. Biolina. 
7.2. Saran 
Evaluasi untuk pemasok dapat memberikan gambaran kinerja pemasok 
selama ini, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan penggantian 
pemasok. Oleh karena itu, UD. Alfa Omega perlu melakukan evaluasi agar 
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LAMPIRAN 1 : LEMBAR KUESIONER 
LEMBAR KUESIONER PEMBOBOTAN KRITERIA DAN SUBKRITERIA 
PEMILIHAN PEMASOK SERTA ALTERNATIF PEMASOK DI UD ALFA OMEGA 
Kuesioner ini dikembangkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya 
mengenai pemasok lilin. Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan kriteria 
dan sub kriteria yang diperlukan dalam pemilihan pemasok di UD Alfa Omega. Adapun 
tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan antar kriteria, 
sub kriteria, dan alternatif pemasok.  
II. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Kuesinoner ini bertujuan untuk menentukan bobot sebagai dasar evaluasi 
pemilihan pemasok.  
2. Penilaian dilakukan dengan membandingkan elemen yang terdapat di sebelah 
kiri terhadap elemen yang terdapat di sebelah kanan.  
3. Kuesioner diisi dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom 
1,2,3,4,5,6,7,8 atau 9 
4. Penjelasan tentang arti angka pada skala perbandingan dapat dilihat pada 





1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari yang lain 
5 Elemen yang satu secara signifikan lebih penting dari 
yang lain 
7 Elemen yang satu jauh lebih penting dari yang lain 
9 Elemen yang satu secara absolut lebih penting dari 
yang lain 




Penilaian Perbandingan Berpasangan 
1. Perbandingan berpasangan antar kriteria pemilihan pemasok, kriteria 
manakah yang lebih penting? 
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KB 
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KC 
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD 
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE 
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF 
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KC 
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD 
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE 
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF 
KC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD 
KC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE 
KC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF 
KD 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE 
KD 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF 
KE 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF 
Keterangan : 
KA = Kriteria Harga 
KB = Kriteria Reputasi 
KC = Kriteria Kualitas 
KD = Kriteria Pengiriman 
KE = Kriteria Pelayanan 
KF = Kriteria Fleksibilitas 
 
2. Perbandingan berpasangan antar subkriteria harga, subkriteria manakah yang 
lebih penting? 
KA1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KA2 
KA1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KA3 
  
KA2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KA3 
Keterangan :  
KA1 = Kemampuan pemasok untuk memberi potongan harga untuk jumlah 
pembelian  produk tertentu 
KA2 = Kebijakan dari pemasok untuk memberi kemudahan dalam proses 
pembayaran dan jangka waktu pembayaran. 
KA3 = Kemampuan dari pemasok yang memberikan harga bersaing dengan 
kompetitor lain, sesuai dengan spesifikasi produk yang dijual. 
 
3. Perbandingan berpasangan antar subkriteria hubungan, subkriteria manakah 
yang lebih penting? 
KB1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KB2 
Keterangan : 
KB1 = Kemampuan pemasok untuk menjaga hubungan baik 
KB2 = Kemudahan dalam melakukan komunikasi 
 
4. Perbandingan berpasangan antar subkriteria kualitas, subkriteria manakah 
yang lebih penting? 
KC1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KC2 
Keterangan :  
KC1 = Kemampuan untuk menjaga konsistensi kualitas produk 
KC2 = Kemampuan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan 
spesifikasi yang telah disepakati 
 
5. Perbandingan berpasangan antar subkriteria pengiriman, subkriteria manakah 
yang lebih penting? 
KD1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD2 
Keterangan :  
KD1 = Ketepatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 
KD2 = Ketepatan sesuai dengan jumlah barang yang telah dipesan 
 
  
6. Perbandingan berpasangan antar subkriteria pelayanan, subkriteria manakah 
yang lebih penting? 
KE1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE2 
Keterangan :  
KE1 = Kebijakan dalam melakukan penukaran produk yang rusak 
KE2 = Kecepatan dalam melakukan penggantian produk yang rusak 
 
7. Perbandingan berpasangan antar subkriteria fleksibilitas, subkriteria 
manakah yang lebih penting? 
KF1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF2 
Keterangan :  
KF1 = Fleksibilitas dalam perubahan jumlah pesanan 
KF2 = Fleksibilitas dalam perubahan waktu pengiriman 
 
8. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria negosiasi harga 
(KA1), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  





9. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria kemudahan 
pembayaran  (KA2), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
 
10. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria harga bersaing 
(KA3), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
11. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria hubungan baik 
(KB1), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
 
  
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
12. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria komunikasi 
(KB2), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
13. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria konsistensi 
kualitas (KC1), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
  
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
14. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria kesesuaian 
produk (KC2), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
15. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria ketepatan waktu 
(KD1), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
  
 
16. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria ketepatan 
jumlah (KD2), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
17. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria transportasi 
(KD3), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  




18. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria kecepatan 
penggantian  (KE2), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
19. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria fleksibilitas 
jumlah pemesanan (KF1), pemasok manakah yang dipilih? 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  





20. Perbandingan berpasangan antar pemasok pada subkriteria fleksibilitas 
waktu pengiriman (KF2) 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  
PD = PT. Indoprima 
 
21. Perbandingan berpasangan antar pemasok  
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC 
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD 
Keterangan :  
PA = PT. Biolina 
PB = PT. Cakrawala 
PC = PT. Surya  




Kriteria KA KB KC KD KE KF
KA 1 2 1/3 1/4 1/3 1/4 No Kriteria λmax n CI RI CR CR ≤ 0.1 (Konsisten)
NO
KB 1/2 1 1/5 1/6 1/5 1/2 1 Antar kriteria 6.36 6 0.07 1.25 0.06 Konsisten
1 KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KB
KC 3 5 1 1 2 4 2 Kriteria Harga (KA) 3.01 3 0.00 0.52 0.01 Konsisten
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KC
KD 4 6 1 1 1/2 2 3 Kriteria Relasi (KB) 2.00 2 0.00 0 0.00 Konsisten
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD
KE 3 5 1/2 2 1 2 4 Kriteria Kualitas (KC) 2.00 2 0.00 0 0.00 Konsisten
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE
KF 4 2 1/4 1/2 1/2 1 5 Kriteria Pengiriman (KD) 2.00 2 0.00 0 0.00 Konsisten
KA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF Jumlah 15.5 21 3.2833 4.9167 4.5333 9.75
6 Kriteria Pelayanan (KE) 2.00 2 0.00 0 0.00 Konsisten
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KC
7 Kriteria Fleksibilitas (KF) 2.00 2 0.00 0 0.00 Konsisten
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD Kriteria KA KB KC KD KE KF W A x W λ
λmax 6.3593 8 Subkriteria potongan harga (KA1) 4.19 4 0.06 0.89 0.07 Konsisten
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE
KA 0.0645 0.0952 0.1015 0.0508 0.0735 0.0256 0.0685 0.4247 6.196 CI 0.0719 9 Subkriteria kemudahan pembayaran (KA2) 4.22 4 0.07 0.89 0.08 Konsisten
KB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF
KB 0.0323 0.0476 0.0609 0.0339 0.0441 0.0513 0.045 0.2862 6.3575 CR 0.0575 10 Subkriteria harga bersaing (KA3) 4.24 4 0.08 0.89 0.09 Konsisten
KC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD
KC 0.1935 0.2381 0.3046 0.2034 0.4412 0.4103 0.2985 1.9252 6.4495 11 Subkriteria hubungan baik (KB1) 4.26 4 0.09 0.89 0.10 Konsisten
KC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE
KD 0.2581 0.2857 0.3046 0.2034 0.1103 0.2051 0.2279 1.4367 6.3051 12 Subkriteria kemudahan komunikasi (KB2) 4.22 4 0.07 0.89 0.08 Konsisten
KC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF
KE 0.1935 0.2381 0.1523 0.4068 0.2206 0.2051 0.2361 1.5198 6.4378 13 Subkriteria konsistensi kualitas produk (KC1) 4.23 4 0.08 0.89 0.09 Konsisten
KD 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE
KF 0.2581 0.0952 0.0761 0.1017 0.1103 0.1026 0.124 0.7948 6.4098 14 Subkriteria produk sesuai spesifikasi (KC2) 4.24 4 0.08 0.89 0.09 Konsisten
KD 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF
1 15 Subkriteria ketepatan waktu (KD1) 4.05 4 0.02 0.89 0.02 Konsisten
KE 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF
16 Subkriteria ketepatan jumlah (KD2) 4.25 4 0.08 0.89 0.09 Konsisten
Kriteria KA1 KA2 KA3
17 Subkriteria kebijakan retur (KE1) 4.00 4 0.00 0.89 0.00 Konsisten
KA1 1 1/3 1/2 18 Subkriteria kecepatan respon (KE2) 4.02 4 0.01 0.89 0.01 Konsisten
2
KA2 3 1 2 19 Subkriteria fleksibilitas jumlah pesanan (KF1) 4.16 4 0.05 0.89 0.06 Konsisten
KA1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KA2
KA3 2 1/2 1 20 Subkriteria felksibilitas waktu pesanan (KF2) 4.21 4 0.07 0.89 0.08 Konsisten
KA1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KA3
Jumlah 6 1 5/6 3 1/2 21 Perbandingan pemasok 4.21 4 0.07 0.89 0.08 Konsisten
KA2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KA3
Kriteria KA1 KA2 KA3 W A x W λ
λmax 3.0092
KA1 0.1667 0.1818 0.1429 0.1638 0.4921 3.0044 CI 0.0046
3
KA2 0.5 0.5455 0.5714 0.539 1.6248 3.0147 CR 0.0089
KB1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KB2
KA3 0.3333 0.2727 0.2857 0.2973 0.8943 3.0085 Pemasok Kriteria GW Pemasok Total Total Keseluruhan
1 PA ( PT. Biolina) KA (Kriteria Harga) 0.0406 PA ( PT. Biolina) 0.3643 0.1932
PB (PT. Cakrawala) KA (Kriteria Harga) 0.0081 PB (PT. Cakrawala) 0.1476 0.0207
4 Kriteria KB1 KB2
PC (PT. Surya) KA (Kriteria Harga) 0.0159 PC (PT. Surya) 0.3705 0.0916
KC1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KC2
KB1 1 1/5 PD (PT. Indoprima) KA (Kriteria Harga) 0.0039 PD (PT. Indoprima) 0.1176 0.0097
KB2 5 1
Jumlah 6 1 1/5 PA ( PT. Biolina) KB (Kriteria Relasi) 0.0241
5
PB (PT. Cakrawala) KB (Kriteria Relasi) 0.0063
KD1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD2 Kriteria KB1 KB2 W A x W λ
λmax 2 PC (PT. Surya) KB (Kriteria Relasi) 0.0120
KB1 0.1667 0.1667 0.1667 0.3333 2 CI 0 PD (PT. Indoprima) KB (Kriteria Relasi) 0.0026
KB2 0.8333 0.8333 0.8333 1.6667 2 CR 0
PA ( PT. Biolina) KC (Kriteria Kualitas) 0.1785
PB (PT. Cakrawala) KC (Kriteria Kualitas) 0.0563
PC (PT. Surya) KC (Kriteria Kualitas) 0.0443
Kriteria KC1 KC2
PD (PT. Indoprima) KC (Kriteria Kualitas) 0.0194
KC1 1 4
KC2 1/4 1 PA ( PT. Biolina) KD (Kriteria Pengiriman) 0.0702
Jumlah 1 1/4 5 PB (PT. Cakrawala) KD (Kriteria Pengiriman) 0.0323
PC (PT. Surya) KD (Kriteria Pengiriman) 0.0983
Kriteria KC1 KC2
W A x W
λ
λmax 2 PD (PT. Indoprima) KD (Kriteria Pengiriman) 0.0270
6
KC1 0.8 0.8 0.8 1.6 2 CI 0
KE1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KE2
KC2 0.2 0.2 0.2 0.4 2 CR 0 PA ( PT. Biolina) KE (Kriteria Pelayanan) 0.0283
PB (PT. Cakrawala) KE (Kriteria Pelayanan) 0.0278
7
PC (PT. Surya) KE (Kriteria Pelayanan) 0.1525
KF1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KF2
PD (PT. Indoprima) KE (Kriteria Pelayanan) 0.0274
Kriteria KD1 KD2
8
KD1 1 5 PA ( PT. Biolina) KF (Kriteria Fleksibilitas) 0.0225
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
KD2 1/5 1 PB (PT. Cakrawala) KF (Kriteria Fleksibilitas) 0.0168
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
Jumlah 1 1/5 6 PC (PT. Surya) KF (Kriteria Fleksibilitas) 0.0475
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PD (PT. Indoprima) KF (Kriteria Fleksibilitas) 0.0372
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC Kriteria KD1 KD2
W A x W
λ
λmax 2
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
KD1 0.8333 0.8333 0.8333 1.6667 2 CI 0
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
KD2 0.1667 0.1667 0.1667 0.3333 2 CR 0
Subkriteria/Pemasok PA (PT. Biolina) PB. (PT Cakrawala) PC (PT. Surya) PD (PT. Indoprima)
9 Subkriteria potongan harga (KA1) 0.61 0.10 0.22 0.07
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB Subkriteria kemudahan pembayaran (KA2) 0.57 0.12 0.25 0.06
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC Kriteria KE1 KE2 Subkriteria harga bersaing (KA3) 0.63 0.12 0.21 0.05
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
KE1 1 4
Subkriteria hubungan baik (KB1) 0.54 0.14 0.26 0.06
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
KE2 1/4 1
Subkriteria kemudahan komunikasi (KB2) 0.54 0.14 0.26 0.06
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 1 1/4 5
Subkriteria konsistensi kualitas produk (KC1) 0.61 0.21 0.12 0.06
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD Subkriteria produk sesuai spesifikasi (KC2) 0.55 0.12 0.25 0.08
Kriteria KE1 KE2
W A x W
λ
λmax 2
Subkriteria ketepatan waktu (KD1) 0.35 0.07 0.51 0.07
10
KE1 0.8 0.8 0.8 1.6 2 CI 0
Subkriteria ketepatan jumlah (KD2) 0.12 0.48 0.05 0.35
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
KE2 0.2 0.2 0.2 0.4 2 CR 0
Subkriteria kebijakan retur (KE1) 0.11 0.11 0.67 0.11
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC Subkriteria kecepatan respon (KE2) 0.16 0.14 0.56 0.14
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD Subkriteria fleksibilitas jumlah pesanan (KF1) 0.16 0.14 0.35 0.35
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC Subkriteria felksibilitas waktu pesanan (KF2) 0.27 0.11 0.56 0.06
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD Kriteria KF1 KF2 Perbandingan pemasok 0.53 0.14 0.25 0.08
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
KF1 1 5
KF2 1/5 1
Jumlah 1 1/5 6
Kriteria KF1 KF2
W A x W
λ
λmax 2
KF1 0.8333 0.8333 0.8333 1.6667 2 CI 0
KF2 0.1667 0.1667 0.1667 0.3333 2 CR 0
Kriteria PA PB PC PD
PA
1 6 5 6
PB
1/6 1 1/3 2
PC
1/5 3 1 4
PD
1/6 1/2 1/4 1
Jumlah 1 1/2 10 1/2 6 4/7 13
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.1896
PA 0.6522 0.5714 0.7595 0.4615 0.6112 2.7253 4.4592 CI 0.0632
PB 0.1087 0.0952 0.0506 0.1538 0.1021 0.4125 4.0405 CR 0.071
PC 0.1304 0.2857 0.1519 0.3077 0.2189 0.9187 4.1962
PD 0.1087 0.0476 0.038 0.0769 0.0678 0.2754 4.0625
Kriteria PA PB PC PD
PA
1 5 4 6
PB
1/5 1 1/3 3
PC
1/4 3 1 5
PD
1/6 1/3 1/5 1
Jumlah 1 5/8 9 1/3 5 1/2 15
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2201
PA 0.6186 0.5357 0.7229 0.4 0.5693 2.5357 4.4542 CI 0.0734
PB 0.1237 0.1071 0.0602 0.2 0.1228 0.5004 4.0754 CR 0.0824
PC 0.1546 0.3214 0.1807 0.3333 0.2475 1.0602 4.2831
PD 0.1031 0.0357 0.0361 0.0667 0.0604 0.2457 4.0679
Kriteria PA PB PC PD
PA
1 6 5 9
PB
1/6 1 1/3 4
PC
1/5 3 1 5
PD
1/9 1/4 1/5 1
Jumlah 1 1/2 10 1/4 6 1/2 19
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.237
PA 0.6767 0.5854 0.7653 0.4737 0.6253
2.7997
4.4777 CI 0.079
PB 0.1128 0.0976 0.051 0.2105 0.118
0.4754
4.0294 CR 0.0888
PC 0.1353 0.2927 0.1531 0.2632 0.2111
0.9186
4.3521
PD 0.0752 0.0244 0.0306 0.0526 0.0457
0.1869
4.0889
11 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 4 3 5
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/4 1 1/3 4
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
1/3 3 1 5
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/5 1/4 1/5 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 1 7/9 8 1/4 4 1/2 15
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2603
PA 0.5607 0.4848 0.6618 0.3333 0.5102
2.2567
4.4233 CI 0.0868
PB 0.1402 0.1212 0.0735 0.2667 0.1504
0.6232
4.1438 CR 0.0975
PC 0.1869 0.3636 0.2206 0.3333 0.2761
1.2139
4.3964
PD 0.1121 0.0303 0.0441 0.0667 0.0633
0.2582
4.0779
12 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 5 3 6
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/5 1 1/3 4
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
1/3 3 1 5
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/6 1/4 1/5 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 1 2/3 9 1/4 4 1/2 16
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2234
PA 0.5882 0.5405 0.6618 0.375 0.5414
2.3656
4.3696 CI 0.0745
PB 0.1176 0.1081 0.0735 0.25 0.1373
0.5651
4.115 CR 0.0837
PC 0.1961 0.3243 0.2206 0.3125 0.2634
1.1454
4.349
PD 0.098 0.027 0.0441 0.0625 0.0579
0.2352
4.06
13 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 5 6 6
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/5 1 2 5
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
1/6 1/2 1 3
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/6 1/5 1/3 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 1 1/2 6 5/7 9 1/3 15
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2312
PA 0.6522 0.7463 0.6429 0.4 0.6103
2.7415
4.4919 CI 0.0771
PB 0.1304 0.1493 0.2143 0.3333 0.2068
0.8753
4.232 CR 0.0866
PC 0.1087 0.0746 0.1071 0.2 0.1226
0.5084
4.1466
PD 0.1087 0.0299 0.0357 0.0667 0.0602
0.2442
4.0542
14 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 5 4 4
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/5 1 1/3 2
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
1/4 3 1 4
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/4 1/2 1/4 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 1 2/3 9 1/2 5 4/7 11
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2391
PA 0.5882 0.5263 0.7164 0.3636 0.5487
2.4702
4.5022 CI 0.0797
PB 0.1176 0.1053 0.0597 0.1818 0.1161
0.4773
4.1111 CR 0.0896
PC 0.1471 0.3158 0.1791 0.3636 0.2514
1.0723
4.2652
PD 0.1471 0.0526 0.0448 0.0909 0.0838
0.3419
4.0779
15 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 5 1/2 6
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/5 1 1/6 1
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
2 6 1 6
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/6 1 1/6 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 3 3/8 13 1 5/6 14
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.0488
PA 0.297 0.3846 0.2727 0.4286 0.3457
1.4059
4.0665 CI 0.0163
PB 0.0594 0.0769 0.0909 0.0714 0.0747
0.3006
4.0255 CR 0.0183
PC 0.5941 0.4615 0.5455 0.4286 0.5074
2.08
4.0993
PD 0.0495 0.0769 0.0909 0.0714 0.0722
0.289
4.0039
16 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 1/5 4 1/5
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
5 1 6 2
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
1/4 1/6 1 1/7
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
5 1/2 7 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 11 1/4 1 7/8 18 3 1/3
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2488
PA 0.0889 0.1071 0.2222 0.0598 0.1195
0.4949
4.1409 CI 0.0829
PB 0.4444 0.5357 0.3333 0.5983 0.4779
2.0904
4.3738 CR 0.0932
PC 0.0222 0.0893 0.0556 0.0427 0.0524
0.212
4.042
PD 0.4444 0.2679 0.3889 0.2991 0.3501
1.5538
4.4384
17 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 1 1/6 1
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1 1 1/6 1
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
6 6 1 6
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1 1 1/6 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 9 9 1 1/2 9
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4
PA 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111
0.4444
4 CI 0
PB 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111
0.4444
4 CR 0
PC 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667
2.6667
4
PD 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111
0.4444
4
18 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 1 1/3 1
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1 1 1/4 1
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
3 4 1 5
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1 1 1/5 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 6 7 1 7/9 8
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.0247
PA 0.1667 0.1429 0.1869 0.125 0.1554
0.6238
4.0152 CI 0.0082
PB 0.1667 0.1429 0.1402 0.125 0.1437
0.5768
4.0144 CR 0.0093
PC 0.5 0.5714 0.5607 0.625 0.5643
2.2884
4.0554
PD 0.1667 0.1429 0.1121 0.125 0.1367
0.5486
4.0138
19 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 2 1/3 1/3
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/2 1 1/2 1/2
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
3 2 1 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
3 2 1 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 7 1/2 7 2 5/6 2 5/6
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.1577
PA 0.1333 0.2857 0.1176 0.1176 0.1636
0.6768
4.137 CI 0.0526
PB 0.0667 0.1429 0.1765 0.1765 0.1406
0.5703
4.0558 CR 0.0591
PC 0.4 0.2857 0.3529 0.3529 0.3479
1.4678
4.219
PD 0.4 0.2857 0.3529 0.3529 0.3479
1.4678
4.219
20 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA



































FLEKSIBILITAS PERUBAHAN JUMLAH (KF1)
FLEKSIBILITAS WAKTU
FLEKSIBILITAS PERUBAHAN WAKTU (KF2)
KETEPATAN WAKTU
LAMPIRAN 2 : PENGOLAHAN DATA
KRITERIA
  
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/4 1 1/4 2
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
4 4 1 7
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/5 1/2 1/7 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 5 4/9 9 1/2 1 2/3 15
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2125
PA 0.1835 0.4211 0.1522 0.3333 0.2725
1.1522
4.2282 CI 0.0708
PB 0.0459 0.1053 0.1522 0.1333 0.1092
0.4382
4.0139 CR 0.0796
PC 0.7339 0.4211 0.6087 0.4667 0.5576
2.5094
4.5005
PD 0.0367 0.0526 0.087 0.0667 0.0607
0.2495
4.1074
21 Kriteria PA PB PC PD
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PB
PA
1 3 4 5
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PB
1/3 1 1/3 2
PA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
PC
1/4 3 1 3
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PC
PD
1/5 1/2 1/3 1
PB 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Jumlah 1 7/9 7 1/2 5 2/3 11
PC 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD
Kriteria PA PB PC PD W A x W λ λmax 4.2088
PA 0.5607 0.4 0.7059 0.4545 0.5303
2.351
4.4335 CI 0.0696
PB 0.1869 0.1333 0.0588 0.1818 0.1402
0.5637
4.0201 CR 0.0782
PC 0.1402 0.4 0.1765 0.2727 0.2473
1.047
4.2329
PD 0.1121 0.0667 0.0588 0.0909 0.0821
0.3408
4.1486
PERBANDINGAN PEMASOK
PERBANDINGAN PEMASOK
